Premis by ,
PREMIS
▼ PREMI
Convoca:
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
AL MILLOR TREBALL PERIODÍSTIC SOBRE PSORIASI I
ARTRITIS PSORIÀSICA
Acción Psoriasis.
Premsa escrita.
d Borriana, 44, CP 08030 Barcelona.
915 56 01 54
www. accionpsoriaris.org
psoriasi@pangea.org
Treballs (imprès o en línia) publicats entre l'I
d'octubre del 2010 i l'I d'octubre del 2011 en
castellà o en llengües oficials (amb la traducció).
Un primer premi de 3.000 euros, un segon de 1.200 i
un accèssit per al tercer lloc.
1 d'octubre del 2011.
▼ XXIII PREMI TURÍSTIC INTERNACIONAL PICA D'ESTATS
Convoca: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Premsa, ràdio, TV i Internet, fotografia i premsa
local.
Rambla Ferran, 18,3r, 25007, Lleida.
www. Ileidatur.com/pica
Requisits: Treballs publicats o emesos entre el 20 d'octubre
del 2010 i el 19 d'octubre del 2011.
5.000 euros per categoria excepte Internet i premsa
local (3.000).
20 de novembre del 2011.
Àrea:
Adreça:
URL:
Dotació:
Termini:
▼ EXCELLENCE IN EPILEPSY
Convoca: Oficina Internacional para la Epilèpsia (IBE) /
UCB PHARMA.
Àrea: General.
Adreça: PO Box 64191. London WC1A 9EN
Telèfon: 915 64 07 25
URL: www.ucbpharma.es
Requisits: Treballs sobre epilèpsia emesos entre el 30 d'octu¬
bre del 2010 i el 30 de novembre del 2011.
Dotació: 4.000 euros en bons de viatge.
Termini: 30 de novembre del 2011.
▼ PREMIS
Convoca:
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Requisits:
Dotació:
Termini:
G! DE COMUNICACIÓ TURÍSTICA DE LES COMARQUES
GIRONINES
Patronat de Turisme Costa Brava-Girona.
Audiovisuals i mitjans escrits.
Av. de Sant Francesc, 19,4t, 17001 Girona
972 20 84 01
www.costabrava.org/premisG/
Treballs publicats o emesos entre l'I de setembre de
2010 i el 31 d'agost de 2011 que fomentin la riquesa,
diversitat i qualitat de les comarques gironines.
8.000 euros per categoria.
10 de setembre del 2011.
T PREMI DE PERIODISME TÈXTIL PEDRO MORILLO
Convoca: Fundación Textil Algodonera.
Àrea: General.
Adreça: Gran Via 670 E-08010, Barcelona.
Telèfon: 933 18 92 00
URL: www.aitpa.es
E-mail: aitpa@aitpa.es
Requisits: Treballs publicats o emesos en premsa, ràdio, televi¬
sió o revistes tècniques entre el 16 d'octubre del
2010 i el 15 d'octubre del 2011.
Dotació: 6.000 euros.
Termini: 15 d'octubre del 2011.
▼ PREMI
Convoca:
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
ARREL DE BUTLLETINS MUNICIPALS
Diputació de Barcelona.
Butlletins municipals.
Reg. Gral. Rbla Catalunya, 126.08008-BCN
934 04 90 82
www.diba.cat
s.suportcap@diba. cat
Publicació digital de caràcter periòdic i informatiu
editada per un ajuntament entre l'I de setembre de
2010 i el 31 d'agost de 2011.
12.000 euros.
30 d'octubre del 2011.
▼ PREMI
Convoca:
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Requisits:
Dotació:
Termini:
LORENZO NATALI
Comissió Europea.
Premsa escrita, TV, ràdio i Internet.
70 boulevard de Reuilly. 75012-Paris.
934 67 73 80
www. ec. europa. eu/spain
Treballs publicats o difosos entre l'I de juliol del
2010 i el 31 d'agost del 2011 que tractin sobre drets
humans, democràcia i desenvolupament.
Un primer premi de 5.000 euros, un segon de 2.500 i
un tercer de 1.500.
31 d'agost del 2011.
▼ PREMI
Convoca:
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
INNOVA
Diputació de Barcelona.
Noves tecnologies.
Reg. General. Rbla. Catalunya, 126.08008-BCN
934 04 90 82
www.diba.cat
premis. comunicacio@diba. cat
Iniciativa del camp de les noves tecnologies d'un
ajuntament o mitjà de comunicació local entre l'I
de setembre de 2010 i el 31 d'agost del 2011.
12.000 euros.
30 d'octubre del 2011.
